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juËer, danas, sutra
Provodi se projekt edukacije o 
odlaganju višeslojne ambalaže 
u organizaciji tvrtke Tetra Pak, 
Grada Zagreba i Dramskog 
studija Tirena
Dječja predstava ‘Avanture Vrećka i Smećka’, kojom 
se najmlađe poučava o uporabljivosti i pravilnom 
odlaganju višeslojne ambalaže za pića, izvodi 
se u zagrebačkim vrtićima od 1. listopada do 27. 
studenoga 2008. godine. U tom razdoblju predstava 
će biti izvedena 30 puta i vidjet će je više od 2000 
djece
Svjesna važnosti obrazovanja o zaštiti okoliša, tvrtka Tetra Pak 
je u suradnji s Gradom Zagrebom i Dramskim studijem Tirena 
osmislila edukacijski projekt namijenjen djeci predškolske dobi. 
U suradnji s Dramskim studijem Tirena, napravljena je dječja 
predstava pod nazivom ‘Avanture Vrećka i Smećka’, autorica Nine 
Horvat i Ines Škufl ić Horvat, kroz koju djeca na zabavan, interak-
tivan i njima primjeren način uče o pravilnom odlaganju otpada 
i postupanju s višeslojnom kartonskom ambalažom za pića. 
Do kraja studenoga predstave će se održavati u vrtićima i Gradu 
mladih koji djeca iz zagrebačkih vrtića već tradicionalno posjeću-
ju kako bi uživali u raznim zabavnim i edukacijskim programima. 
Sljedeće godine pak, predstavu će moći vidjeti i djeca u drugim 
gradovima.
Koliko je važno od najranije dobi osvještavati djecu o pravilnom 
odlaganju otpada i raspolaganju s višeslojnom kartonskom am-
balažom, govori i podatak prema kojem se u Hrvatskoj godišnje 
na tržište plasira oko 10.000 tona višeslojne kartonske ambalaže 





23. srpnja 2008. osnovana je udruga odgajatelja Splitsko-dalmatin-
ske županije ‘Kampanel’. Novoosnovana udruga okuplja odgajatelje 
i druge zainteresirane i kreativne osoba u svrhu promicanja struke, 
povećanja kompetencije odgajatelja i poboljšanja kvalitete rada 
s djecom predškolske dobi u skladu s humanističko-razvojnom 
koncepcijom predškolskog odgoja.
Predsjednica udruge je Željana Vivodinac, dopredsjednice su 
Vlasta Perak i Marica Radić-Frančešević, a tajnica udruge je Silvana 
Gulam.
Ciljevi udruge su :
• usmjerenost na stručno napredovanje odgajatelja i njihov 
profesionalni rast i razvoj;
• osmišljavanje različitih programa i projekata s ciljem krei-
ranja poticajne okoline za razvoj predškolske djece; 
• predlaganje mjera za poboljšanje profesionalnog statusa i 
uvjeta rada odgajatelja;
• kvalitetna suradnja s kulturnim, gospodarskim i drugim 
subjektima u lokalnoj zajednici te suradnja sa srodnim 
udrugama i institucijama u zemlji i inozemstvu;
• informiranje odgajatelja i javnosti o radu i postignućima 
udruge putem medija i stručnih publikacija;
• formiranje radnih skupina s različitim zadacima.
